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LEMBAR PERNYATAAN TIDAKMELAKUKAN PLAGIAT




Program Studi : Desain Komunikasi Visual
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:
Nama Perusahaan : RedRain Studio
Divisi : 2D Artist
Alamat : Jalan Outer Ringroad Lingkar Luar, Ruko
Sedayu Square, Blok J, No 19. Cengkareng,
Jakarta Barat, 11730.
Periode Magang : 2 Maret 2020 - 31 Mei 2020
Pembimbing Lapangan : Andre
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang
yang telah saya tempuh.




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat
dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan kerja magang di RedRain
Studio serta menyelesaikan laporan kerja magang dengan baik. Kerja magang
adalah salah satu syarat kelulusan yang wajib dilakukan mahasiswa Universitas
Multimedia Nusantara yang dapat dilakukan saat memasuki semester 7 atau 8.
Laporan kerja magang ini akan berisi rangkaian kegiatan dan proyek yang telah
penulis lakukan selama melakukan kerja magang di RedRain Studio.
Penulis sangat bersyukur dapat melaksanakan kerja magang di RedRain
Studio sebagai bagian dari tim 2D Artist. RedRain Studio merupakan tempat yang
cocok bagi penulis karena sesuai dengan minat dan kemampuan yang penulis
miliki. Melalui kerja magang di RedRain Studio, penulis banyak belajar mengenai
teknik pembuatan gambar dengan gaya piksel serta cara pembuatan animasinya.
Selain itu penulis juga belajar mengenai workflow sebuah perusahaan pembuat
game, serta beberapa softskill yang dibutuhkan di dunia kerja seperti working
ethics, time management, critical observation, dan masih banyak lagi.
Penulis sadar bahwa seluruh proses kerja magang dan penyelesaian
laporan kerja magang ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak.
Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak
tersebut yaitu antara lain:
1. RedRain Studio.
2. Yoga Adya Pratama, selaku Chief Executive Officer RedRain Studio.
3. Andre, selaku 2D Character Artist dan pembimbing lapangan penulis
selama bekerja di RedRain Studio.
4. Vindy Hanna Pertiwi, James Suryadi, dan Karin, selaku anggota
RedRain Studio.
5. Delvia, Jeremia, Felix, dan Vincent, selaku sesama mahasiswa magang
yang bekerja di RedRain Studio.
6. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku ketua program studi Desain
Komunikasi Visual, Universitas Multimedia Nusantara.
v
7. Agatha Maisie Tjandra, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing
magang dari penulis.
8. Teman dan keluarga terdekat yang telah turut membantu dan
mendukung penulis selama proses kerja magang dan pembuatan
laporan kerja magang.




Program kerja magang merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa
Universitas Multimedia Nusantara. Selain itu, kerja magang juga berfungsi
sebagai sarana pembelajaran mahasiswa untuk mempersiapkan diri memasuki
dunia kerja. Laporan magang ini berisi tentang keseluruhan proses dan kegiatan
kerja magang yang telah penulis lakukan di RedRain Studio. RedRain Studio
merupakan perusahaan pembuat game yang berbasis di Jakarta, penulis merasa
minat dan kemampuan penulis sesuai dengan RedRain Studio sehingga
memutuskan untuk melakukan magang di perusahaan tersebut. Selama melakukan
kerja magang di RedRain Studio penulis bekerja dibawah divisi 2D dan bertugas
membuat animasi karakter dalam gaya piksel untuk game EvoCreo. Penulis
mendapat banyak ilmu dan pengalaman baru terutama di bidang pembuatan game,
seperti mempelajari gaya piksel, menggunakan software baru, serta mengetahui
workflow dalam perusahaan pembuat game. Namun, terdapat juga beberapa
kendala yang harus penulis hadapi seperti penyesuaian gaya (style), art block, dan
juga gangguan eksternal seperti pandemi COVID-19. Walaupun begitu penulis
belajar untuk menghadapi kendala-kendala tersebut agar tidak menganggu proses
magang.
Kata kunci : magang, piksel, game, RedRain Studio
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